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Abstrak: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu Mata Pelajaran yang sangat penting, karena 
merupakan salah satu penentu kelulusan siswa. Namun masih ada sebagian besar siswa Sekolah 
Menengah Pertama  Negeri 2 Geyer yang kurang dalam menangkap dan memahami pelajaran 
tersebut. Hal ini terbukti dengan masih banyak siswa yang mendapatkan nilai Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khususnya kelas delapan. Semua itu dikarenakan 
strategi pembelajaran yang kurang menarik, dan pengelolaan kegiatan belajar yang tidak 
membangkitkan motivasi belajar anak. Oleh karena itu guru perlu memiliki pengetahuan teoritik yang 
digunakan sebagai bekal dalam menciptakan strategi pembelajaran yang tidak hanya efektif untuk 
mencapai tujuan pembelajaran tetapi juga efektif untuk membangun kepribadian yang sehat pada 
anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat Media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas delapan Pokok Bahasan Sistem Pencernaan Pada Manusia. Dengan adanya sebuah Media 
Pembelajaran berbasis multimedia ini diharapkan siswa bisa menerima pelajaran dengan baik dan 
siswa merasa belajar adalah hal yang menyenangkan karena dikemas dengan menarik. Media 
Pembelajaran ini sebagai referensi dan memberi motivasi guru-guru lain dalam mengajar siswa-
siswanya dengan teknik presentasi yang interaktif berbasis multimedia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka, wawancara, analisis, 
perencanaan, perancangan, pemograman,uji coba sistem, dan implementasi. 
Kata Kunci: Media pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Alam, Multimedia 
 
Abstract : Sciences (IPA) is one lesson that's very important, because it is one of the determinants of 
graduation students. But there are still the majority of SMP Negeri 2 Geyer is lacking in capturing and 
understanding the lesson. This is evidenced by the many students who got the Sciences (IPA) under 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), particularly the eighth grade. All of it was due to a less attractive 
learning strategies, and management of learning activities that do not raise children's learning 
motivation. Therefore, teachers need to have theoretical knowledge that is used as a basis to create a 
learning strategy that is not only effective way to achieve learning objectives but also effective to build 
a healthy personality in children.  The purpose of this research is to create a Learning Media Sciences 
eight Class the Human Digestive System. Given a Learning Media based multimedia, the student is 
expected to accept the lesson well and students are learning is fun because it is packed with 
interesting. Media Learning  is for reference and to motivate other teachers in teaching students with 
Presentation techniques based interactive multimedia. 
The method used in this study is literature, interviews, analysis, planning, design, 
programming, system testing, and implementation. 
Keywords: Learning Media, Sciences, Multimedia 
 
1.2. Latar Belakang 
 Seiring dengan perkembangan di 
dunia pendidikan, Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam adalah salah satu Mata Pelajaran yang 
sangat penting, karena merupakan salah satu 
penentu kelulusan siswa. Namun masih ada 
sebagian besar siswa Sekolah Menengah 
Pertama  Negeri 2 Geyer yang kurang dalam 
menangkap dan memahami pelajaran 
tersebut. Hal ini terbukti dengan masih banyak 
siswa yang mendapatkan nilai Ilmu 
Pengetahuan Alam dibawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) khususnya kelas 
delapan pada Bab Sistem Pencernaan pada 
Manusia.  
 Berdasarkan hasil observasi penulis 
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Geyer secara langsung kepada guru 
pengampu Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam dan kepada siswa kelas delapan tentang 
masalah yang mereka hadapi dalam pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam, maka dapat 
disimpulkan bahwa permasalahan yang 
mereka hadapi adalah sistem pembelajaran 
yang kurang menarik. 
 Sistem Pembelajaran yang digunakan 
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Geyer saat ini adalah guru menggunakan 
metode interaksi belajar yang kompetitif 
karena guru beranggapan bahwa kompetisi 
dapat meningkatkan motivasi yang pada 
gilirannya juga meningkatkan prestasi belajar 
anak. Guru tersebut lupa bahwa kompetisi 
antar individu yang memiliki kekuatan tidak 
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seimbang dapat menimbulkan 
ketidakberdayaan yang dipelajari bagi yang 
lemah, dan menimbulkan kebosanan bagi 
yang terlalu kuat. Oleh karena itu perlu adanya 
sistem pembelajaran yang baru dan menarik 
agar siswa dapat lebih mudah memahami dan 
menerima materi pelajaran yang diberikan.    
 Dengan melihat masalah diatas maka 
penulis dalam kerja praktik ini membuat media 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk 
kelas delapan pokok bahasan Sistem 
Pencernaan Manusia pada Sekolah 
Mengengah Pertama Negeri 2 Geyer 
Kabupaten Grobogan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Masih banyak siswa kelas delapan 
yang memiliki nilai dibawah KKM 
khususnya Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
2. Kurang Menariknya Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
 
1.3.Batasan Masalah 
1.-1 Pembuatan Media Pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam untuk kelas 
delapan pada pokok bahasan Sistem 
Pencernaan Manusia sesuai dengan 
kompetensi dasar yang didalamnya 
disampaikan dalam bentuk materi 
tertulis, gambar, animasi, dan soal-
soal. 
2.-1 Objek penelitian pada siswa kelas 
delapan Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Geyer Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Menghasilkan sebuah Media 
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
untuk kelas delapan pokok bahasan 
Sistem Pencernaan Manusia pada 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Geyer Kabupaten Grobogan. 
 
1.5.Manfaat Penelitian 
1.-1. Media pembelajaran ini dapat 
membantu proses belajar mengajar di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Geyer. 
2.-1. Mendukung bagi kemajuan 
dunia pendidikan . 
 
2.1. GAMBARAN UMUM 
1. Sejarah Singkat SMP Negeri 2 
Geyer 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 
Geyer berdiri pada tanggal 20 November 1984 
dengan Surat Keputusan No. 0557 / 0 / 1984, 
beralamatkan di Jalan Raya Monggot No. 04, 
Kecamatan Geyer, Kabupataen Grobogan, 
email : smpn2_geyer@yahoo.co.id  
 Berdiri diatas tanah seluas 
20.000 m2 , memiliki 18 ruang kelas, Laborat 
Komputer, Laborat Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA), Laboratorium Bahasa, Ruang 
Multimedia, Aula, Ruang Guru, Ruang Tata 
Usaha, Ruang Kepala Sekolah, Mushola, 
Kantin Sekolah, Koperasi Sekolah, Lapangan 
Upacara, Lapangan Olah Raga.  
 Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Geyer memiliki berbagai macam 
pilihan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh 
siswa-siswinya diantaranya ekstra pramuka, 
bola basket, bola voli, paduan suara, seni tari, 
dan seni karawitan. Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Geyer memiliki 34 guru,  7 
Staf Tata Usaha, dan 2 Penjaga.  
 
2. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Geyer 
a. Visi 
“Berprestasi dan Berbudaya 
Berlandaskan Iman dan Taqwa” 
 
b. Misi  
1. Meningkatkan pembinaan mental, 
iman dan taqwa  
2. Melaksanakan pembelajaran dan 
bimbingan secara efektif,  efisian 
3. Melaksanakan kegiatan seni dan 
olah raga 
4. Mengoptimalkan bimbingan agar 
siswa berperilaku sopan, disiplin 
dan patuh terhadap peraturan 
sekolah 
 
2.2. LANDASAN TEORI 
1. Media Pembelajaran 
Menurut Depdiknas (2003) istilah media 
berasal dari bahasa latin yang merupakan 
bentuk jamak dari “medium” yang secara 
harafiah berarti perantara atau pengantar. 
Makna umumnya adalah segala sesuatu yang 
dapat menyalurkan informasi dari sumber 
informasi kepada penerima informasi. Proses 
belajar mengajar pada dasarnya juga 
merupakan proses komunikasi, sehingga 
media yang digunakan dalam pembelajaran  
disebut media pembelajaran. 
 
2. Multimedia 
Definisi Kata multimedia adalah pemanfaatan 
computer untuk menggabungkan teks, grafik, 
audio, gambar bergerak (video dan animasi) 
menjadi satu kesatuan dengan link dan tool 
yang tepat sehingga memungkinkan pemakai 
multimedia dapat melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 
 Unsur-unsur dari system Multimedia 
dalam penjabarannya adalah sebagai berikut : 
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a. Teks adalah kombinasi huruf yang 
membentuk satu perkataan yang 
menerangkan suatu topik dan 
topik ini dikenal dengan informasi 
berteks. 
b. Citra atau image juga mendukung 
pemahaman seseorang terhadap 
suatu informasi. Citra bersifat 
statis, jadi informasi yang akan 
disampaikan kepada pemirsa 
akan lebih mudah dipahami. 
c. Gerakan atau animasi adalah 
gambar yang memuat objek yang 
seolah-olah hidup, disebabkan 
oleh kumpulan gambar yang 
ditampilkan secara bergantian. 
d. Suara, dalam arti subjektif 
digunakan untuk melukiskan 
keasadaran seseorang bila ujung 
syaraf pendengarannya mendapat 
rangsangan. Dalam arti objektif 
digunakan sehubungan dengan 
timbulnya gelombang kompresi 
dalam udara yang dapat 
merangsang syaraf pendengaran. 
e. Video, gerakan penuh dinamika 
seperti pada video dalam gerak 
lambat atau montion picture atau 
gerak cepat. Secara asasnya 
video adalah alat atau media yang 
dapat menunjukkan benda yang 
nyata. Video merupakan sumber 
atau media yang paling dinamik 
serta efektif dalam menyampaikan 
suatu informasi (Mulyanta&Marlon 
Leong, 2009). 
 
3. Macromedia Flash 8 
Macromedia Flash 8 adalah sebuah program 
multimedia dan animasi yang keberadaannya 
ditujukan bagi pecinta desain dan animasi 
untuk berkreasi membuat aplikasi-aplikasi 
unik, animasi-animasi interaktif. (Anggra Yuda 
Ramadianto,2008). 
 
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan 
yang tersusun secara sistematis tentang 
gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya 
ditunjukkan oleh kumpulan fakta-fakta tetapi 
timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 
 Dari definisi itu dapat disimpulkan 
bahwa pengertian IPA meliputi tiga hal yaitu: 
proses, produk, dan sikap ilmiah. 
1. Produk IPA yaitu berupa: fakta, 
konsep, prinsip, hokum dan teori. 
2. Proses IPA atau metode ilmiah 
yaitu cara kerja yang dilakukan 
untuk memperoleh hasil-hasil IPA 
atau produk IPA. 
3. Nilai dan sikap ilmiah yaitu 
semua tingkah laku yang 
diperlukan selama melakukan 
proses IPA sehingga diperoleh 
hasil IPA. (Tim IAD MKU,2001)  
 
5. Sistem Pencernaan Manusia 
Salah satu ciri makhluk hidup adalah 
membutuhkan zat makanan. Setiap Jenis MH, 
baik tumbuhan, hewan, maupun manusia, 
membutuhkan zat makanan yg berbeda-beda. 
Zat makanan dapat berfungsi bagi tubuh 
manusia setelah dapat deserap oleh dinding 
usus dan diedarkan oleh darah ke seluruh sel 
tubuh. Makanan yg masuk melalui mulut harus 
dicerna dahulu, baik di dalam mulut maupun 
didalam perut, Untuk itu, kita membutuhkan 
suatu system untuk pengolahan makanan 
yang disebut dengan sistem Pencernaan. 
Proses pencernaan makanan dalam 
saluran pencernaan manusia terjadi dengan 
dua macam cara, yaitu  Pencernaan Mekanik 
dan Pencernaan Kimiawi. Pencernaan 
Mekanik : Pencernaan yang dilakukan melalui 
gerakan-gerakan seperti, Mengunyah, 
menelan, memompa, menghancurkan, dan 
meremas makanan. Pencernaan secara 
mekanik  tidak dibantu oleh bahan kimia 
apapun. Fungsi Pencernaan Mekanik  adalah 
mengubah ukuran makanan menjadi lebih 
kecil sehingga mudah di cerna. 
Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh 
enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar 
pencernaan. Enzim adalah zat yang tersusun 
atas protein dan berfungsi untuk mempercepat 
terjadinya reaksi kimia. Dengan bantuan 
enzim, makanan akan dipecah menjadi sari-
sari makanan sehingga mudah diserap oleh 
tubuh. 
 
3.1 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
SISTEM 
1. Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
 
2. perancanganSistem 
a. Halaman Tampilan Judul 
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b. Halaman Tampilan Awal   
 
c. Halaman Tampilan Sekilas SMP 
 
d. Halaman Tampilan materi 
 
 
e. Halaman Tampilan Zat2 Makanan 
 
f. Rancangan Tampilan Gangguan 
Pencernaan 
 
g. Rancangan Tampilan Soal Latihan 
 
h. Rancangan Tampilan Profil 
 
 
4.1. IMPLEMENTASI SISTEM DAN HASIL 
1. Tampilan Halaman Judul 
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2. Tampilan Halaman Awal 
 
3. Tampilan Halaman Sekilas SMP 
 
4. Tampilan Halaman Sejarah singkat 
 
5. Tampilan Halaman Materi 
 
 
 
 
6. Tampilan Halaman Organ Penyusun 
 
7. Tampilan Halaman Zat2 makanan 
 
8. Tampilan halaman vitamin 
 
9. Tampilan halaman soal 
 
 
10. Tampilan halaman profil 
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5.1. PENUTUP 
1. Dengan adanya Media Pembelajaran 
ini siswa bisa menangkap dan 
memahami materi yang disampaikan. 
2. Guru merasa terbantu denga adanya 
Media Pembelajaran ini. 
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